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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah  
hendaknya kamu berharap” 
(Qs. Al Insyiroh: 6-8) 
 
 
“Selalu berikan yang terindah untuk persahabatan, jika dia harus tau 




“Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
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“Jangan takut untuk mencoba dan melakukan kesalahan, karena 
dengan melakukan kesalahan kita dapat belajar untuk  
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Profesi akuntansi di Indonesia masih tergolong muda. Akuntansi baru 
mulai dikenal di Indonesia setelah tahun limapuluhan, yaitu ketika semakin 
banyak perusahaan didirikan dan akuntansi sistem Amerika mulai dikenal, 
terutama melalui pendidikan di perguruan tinggi. Tujuan diadakannya penelitian 
ini adalah untuk mengetahui perbedaan persepsi di antara level hierarkis auditor 
dalam KAP terhadap lingkungan kerja akuntan publik di Indonesia. Sehingga dari 
hasil penelitian diharapkan mahasiswa akuntansi dapat memahami lebih dalam 
mengenai lingkungan kerja akuntan publik sebagai bekal jika telah berprofesi 
sebagai akuntan dan memberikan masukan bagi penelitian lain dalam 
mendiskusikan dan meneliti masalah lingkungan kerja akuntan publik. 
Penelitian ini adalah hypotesis testing, yaitu menguji perbedaan persepsi 
diantara level hierarkis auditor dalam kantor akuntan publik terhadap lingkungan 
kerja akuntan  publik dengan alat ujinya adalah Chi Square. Populasi dalam 
penelitian ini adalah akuntan publik yang ada di kota Solo dan Semarang, 
sedangkan sampel penelitian dikelompokkan menjadi: partner atau manajer, 
auditor senior atau supervisor, dan auditor yunior atau staf dengan metode 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
convenience sampling. 
Hasil perhitungan yang dilakukan dengan Analisis Chi Square atau uji 
independensi dengan bantuan program komputer SPSS 13.0 for windows, 
diketahui bahwa lingkungan kerja auditor yang terdiri dari tugas-tugas dan 
tanggung jawab kerja, promosi, pelatihan dan pengawasan serta masalah-masalah 
pribadi maka diketahui bahwa untuk tugas-tugas dan tanggung jawab kerja 
diketahui nilai χ2hitung = 83,739 yang lebih besar dari χ2tabel = 12,591 sehingga Ho 
ditolak, yang artinya bahwa terdapat perbedaan persepsi diantara level hierarkis 
auditor terhadap tugas-tugas dan tanggung jawab kerja auditor, untuk  promosi, 
pelatihan dan pengawasan diketahui nilai χ2hitung = 51,679 yang lebih besar dari 
χ2tabel = 12,591 sehingga Ho ditolak, yang artinya bahwa terdapat perbedaan 
persepsi diantara level hierarkis auditor terhadap promosi, pelatihan dan 
pengawasan auditor, dan untuk masalah-masalah pribadi diketahui nilai χ2hitung = 
66,508 yang lebih besar dari χ2tabel = 12,591 sehingga Ho ditolak, yang artinya 
bahwa terdapat perbedaan persepsi diantara level hierarkis auditor terhadap 
masalah-masalah pribadi auditor. Sedangkan hasil pengujian Chi Square secara 
keseluruhan diketahui bahwa untuk hubungan antara level hierarkis auditor 
terhadap lingkungan kerja diperoleh nilai χ2hitung sebesar 43,691 > χ2tabel 12,591 
sehingga membuktikan bahwa antara level hierarkis auditor dengan lingkungan 
kerja auditor terdapat perbedaan yang signifikan. 
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